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 1.  De interobserver overeenstemming is uitstekend voor zowel de interpretatie   
   van magnetische resonantie angiografi e als van computertomografi e angiografi e  
   bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Dit proefschrift.
 2.  Een ziekte-specifi eke vragenlijst voor perifeer arterieel vaatlijden is in vergelijking  
   met generische vragenlijsten superieur in het detecteren van een verandering in  
   kwaliteit van leven. Dit proefschrift.
 3.  Bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is de klinische bruikbaarheid van  
   magnetische resonantie angiografi e en computertomografi e angiografi e hoger  
   dan dat van duplex ultrageluid. Dit proefschrift.
 4.  Bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is computertomografi e angiografi e  
   kostenbesparend in vergelijking met magnetische resonantie angiografi e en   
   duplex ultrageluid. Dit proefschrift.
 5.  Vaatwandverkalkingen verlagen de klinische bruikbaarheid en de interobserver  
   overeenstemming van computertomografi e angiografi e bij patienten met perifeer  
   arterieel vaatlijden. Dit proefschrift.
 6.  Toekomstig klinisch onderzoek naar kosten-effectiviteit van non-invasieve   
   beeldvormende technieken bij patienten met perifeer arterieel vaatlijden is niet  
   gerechtvaardigd. Dit proefschrift.                                                                                     
 7.  Bij een studie-opzet voor de evaluatie van nieuwe beeldvormende technieken  
   moet de mogelijkheid van een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde  
   studie zeker overwogen worden.
 8.  Een goede trialnurse is de belangrijkste determinant van adequate    
   dataverzameling in een multicentrische studie.
 9.  There are some patients whom we cannot help; there are none whom we cannot  
   harm. Arthur L. Boomfi eld.
10.  De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is. Godfried Bomans.
11.  Voor wie niets wil zien, is er altijd wat op de televisie.
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